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Аннотация
В настоящее время в мире зарегистрировано более 2000 сортов сирени, большая часть которых 
происходит от сирени обыкновенной. Проведено исследование фенологических типов развития, 
сроков цветения, зимостойкости и засухоустойчивости у 8 видов и 6 сортов сиреней (Зугтда 
\и1дап8 Ь. и 8уппда х куастШ ^ога  КЬейег) различного географического и гибридного 
происхождения, произрастающих в Ботаническом саду НИУ «БелГУ». Все изученные виды и 
сорта за годы наблюдений зарекомендовали себя как высокозимостойкие и засухоустойчивые, 
повреждений вредителями и болезнями не наблюдалось. За исключением видов, посаженных в 
2015 году, растения ежегодно обильно цветут и плодоносят. По сумме коэффициента адаптации 
растения рода сирень относятся к наиболее перспективным культурам, используемым в 
озеленении Белгородской области. На базе НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» начато 
создание сирингария, который будет включать не менее 250 культиваров. Создание уникальной 
коллекции должно стать отправной точкой в начале работ по селекции сирени в Белгороде.
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В ведение
Род Сирень (8уппда) относится к кустарникам из семейства М аслиновые (01еасеае). В 
настоящее время он насчитывает около 30 видов, распространенных в одичавшем состоянии 
в Ю го-Восточной Европе (Венгрия, Балканы), Азии (преимущественно в Китае) [Кодегз, 
1976; Тахтаджян, 1987; Коропачинский, Встовская, 2012].
В настоящ ее время в мире зарегистрировано более 2000 сортов сирени, больш ая 
часть которых происходит от сирени обыкновенной. К рупнейш им и селекционерами 
сирени являю тся Виктор и Эмиль Лемуаны, создавш ие свыш е двухсот сортов, а такж е 
отечественны е селекционеры  Л.А. К олесников и многие другие [Голиков, 2008].
И нтродукционная деятельность по разведению  сирени в Ч ерноземье началась с 
середины X IX  столетия. В сохраненны х на территории Белгородской области дворянских 
имениях садово-паркового искусства до сих пор произрастаю т сирени, вы саж енны е 
прогрессивны м и пом ещ икам и и землевладельцами.
Так, в окрестностях с. Знам енка Старого О скола сохранились знамениты е 
«байбусовские сирени», которые посадил помещ ик И ван С ергеевич Байбус. К аж дая из 
аллей им еет своё название по населённому пункту, куда вели лучи: Знаменская, 
Н иколаевская и Рекуновская. И значально первые две были длиной в 3 км, а в хутор 
Рекуновка -  1.5 км. В настоящ ее время общ ая площ адь аллей составляет 4.4 га [Тохтарь
В.К., Третьяков, Тохтарь Л.А., и др. 2017].
Сохранились сирени и в с. Ш идловка В олоконовского района -  бывш ее имение 
Градовских, в посёлке Ракитном  -  парк помещ иков Ю суповых, а такж е в селе Головчино 
Борисовского района. С иреневы е аллеи и групповые посадки, состоящ ие из уже 
неизвестны х заграничны х сортов с различной окраской и формой соцветий, были 
залож ены  семейством  М ухановы х в селе Б олды рёвка и В есёлая Л опань. П осадочны й 
материал, в том  числе и сорта сирени обыкновенной, для этих усадеб завозился из-за 
границы [Андреева, П опова, 2001].
М а т е р и а л ы  и м ето д ы  и ссл ед о ван и я
О бъектами исследований были 8 видов рода 8ут1пда Ь., представленью  1 видом 
секции Уи1дапз С.К. 8сЬпеЫ (обы кновенны е), 1 видом секции РиЬезсеШез Ьт§е1зЬ  
(пуш истые), 6 видами секции VШо8ае С.К. 8сЬпеЫ (волосистые) и трем я меж видовы ми 
гибридами, произрастаю щ им и в различны х эколого-географ ических экспозициях сектора 
дендрологии Ботанического сада Н И У  Б елГУ  города Белгорода.
Ф енологические наблю дения проводились по методике, разработанной 
сотрудниками ГБС А Н  СССР: М .С. А лександровой, Н.Е. Булы гины м  и др. [1975]. За 
начало вегетации принята ф еноф аза распускания почек -  среднегодовая 14 апреля. 
П ризнаком  окончания вегетационного периода является ф еноф аза конец листопада. 
С реднестатистическая дата этого периода -  2 октября [М артынова, 2009].
В основе определения ф енологического типа развития растений были спользованы 
методические подходы, излож енные А.Я. О городниковы м  [Огородников, 1993].
О ценка зимостойкости, засухоустойчивости проводилась по пятибальной шкале, 
разработанной сотрудниками Ростовского ботанического сада [К озловский и др., 2000].
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Р е зу л ь т а т ы  и ссл ед о ван и я
8угт да уи1дагш Ь. -  сирень обыкновенная, родом  из Ю го-В осточной Европы  
(Балканский полуостров, К арпаты ) [Лунева и др., 1989]. Растение используется в 
озеленении города Белгорода, являясь видом давней интродукции. В озеленении 
встречается повсем естно по региону, вид отмечен в одичавш ем состоянии, местами 
образует самостоятельны е группировки, которые способны активно распространяться 
порослью. О тносятся к эргазиофитам.
В есной 2001 года в коллекции Ботанического сада были вы саж ены  следую щ ие 
сорта российской селекции, привезенны е из Л ипецкой опытной станции садоводства:
-  X уи1дап8 'Е1епа VекЬоVа' («Елена Вехова»). Сорт получен Н.К. Веховы м  в 1951 
году в Л ипецкой лесостепной опы тно-селекционной станции. Ц ветки растений крупные, 
снежно-белые, состоят из двух венчиков, удлинённы е лепестки которых с острыми 
кончиками слегка изогнуты. С оцветия узкопирамидальны е, открытые. К усты  высокие, 
средняя вы сота куста 2. 5 метра, довольно широкие.
-  X уи1дап8 'М кйзкауа' («Н икитская»). Сорт старой российской селекции, автор 
которого не известен. Ц ветки крупные, насы щ енно-лилово-ф иолетовы е, простые, 
трубчатые, четырехлепестны е. С оцветия очень крупные, пирамидальные, прямостоячие. 
Л истья супротивные, череш чатые, плотные, голые, крупны е, сердцевидны е, тем но­
зелены е, снизу-светлее. К усты  среднерослые, высотой около 3 м, густооблиственные. 
О сенней окраски не имеют. Ц ветение очень обильное.
-  X уи1дап8 'У иЬП етауа' («Ю билейная»). С орт получен в России в 1956 году. 
Ц ветки лиловато-розовы е с легкой голубизной размером  2.5 см., ароматные. Соцветия 
крупны е состоящ ие из 3 -4  (иногда до 6) пар ш ирокопирам идальны х очень плотных 
метелок. К усты  среднерослые, вы сота растений от 2.5 до 3-х метров. Ц ветение очень 
обильное и продолжительное.
Осенью 2014 года коллекция сирени обыкновенной Ботанического сада Н И У  «БелГУ» 
была пополнена двухлетними саженцами, завезенными из Ивантеевского питомника 
(М осковская область). Первое цветение растений наблюдалось уже в 2017 году.
-  X уи1дап8 'АисиЬаеГоНа' (пестролистная форма) получен во Ф ранции в 1919 г. 
селекционером  О гю стом  Гош е, который не только обратил внимание на необычную  
ветку, появивш ую ся на кусте сирени сорта «П резидента Греви», но и оценил перспективу 
этой  декоративной формы, сумев закрепить обнаруж енную  мутацию  в созданном им 
новом  сорте, который в дальнейш ем  ему удалось успеш но размнож ить. Ц ветки растений 
этого сорта голубые, крупные, полумахровы е и махровые. С оцветия большие, 
удлиненны е, цветение обильное. Л истья расцвечены  ж елты ми пятныш ками, ш трихами и 
полосками, как у аукубы. И м енно поэтому сорт получил название «Аукубафолия». Кусты  
вы сокие до 3-х метров в высоту.
Сирень обы кновенная относится к первой группе перспективности для 
использования в культуре. Ее зим остойкость составляет 5 баллов. Засухоустойчивость -  5 
баллов. Растения этой секции относятся к фенологической группе РП , рано начинаю щ им 
вегетацию  (распускание почек до 14 апреля) и поздно заканчиваю щ им  вегетацию  (после 2 
ноября). К онец листопада наблю дался в отдельные годы 14 ноября. Ц ветение сирени 
начинается в начале мая (6.05±3 дня) в зависим ости от сорта и продолж ается в течение 2-х 
недель. 8ут1пда \и1даг1$ и ее сорта использую т в Белгородской области в защ итном  
лесоразведении и в зеленом  строительстве.
-  8ут1пда уеЫИпа К о т .  -  сирень бархатистая, секция РиЬезсеШез Ь т§е1зЬ  (сирени 
пуш истые), кустарник вы сотой до 3 м. В естественны х условиях произрастает в горных 
районах Северной К ореи и Северного К итая на высоте 1200 м над уровнем  моря. В 
культуре с 1902 года. В коллекцию  Ботанического сада сирень бархатистая бы ла посажена 
в апреле 2003 года двухлетним и саженцами, привезенны м и из Главного Ботанического 
сада им. Н.В. Ц ицина РА Н  (ГБС, г. М осква). Н ачало и конец вегетации совпадаю т с
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таковы м и у сирени обыкновенной, но цветение происходит на 10-15 дней позже (средняя 
дата 19 мая). Д лительность цветения 21±5 дней. Ц ветки сиреневые, с приятны м ароматом. 
Декоративна, реком ендуется для одиночны х и групповых посадок. Зим остойкость и 
засухоустойчивость 5 баллов.
К  секции УШ озае (сирени волосисты е) принадлеж ат следую щ ие виды сиреней: 
8ут1пда уШож  УаЬ1., 8ут1пда моИ'и 8спеЫ 8ут1пда котатоми С.К. 8сЬпеЫ., 8ут1пда 
ш е д /п к т ч /  КоеЬпе., 8уг1пда етосИ Ма11. ех О. Роп, 8уг1пда ]оыкаеа I. 1 асд . ех КсЬЬ., 
8ут1пда х рге^/оп/ае  МсКе1VеV и др.
8уг/пда у>11она УаЬ1 -  сирень мохнатая или волосистая, кустарник до 4 м высотой, 
родом  из С еверного К итая (провинции Цзянсу, Ш аньси, Ш эньси) и С еверной Кореи, где 
произрастает в горных и долинны х лесах. В культуре известна с 1855 г. В коллекции 
Ботанического сада вы саж ена в сентябре 2001 года двухлетним и саженцами, 
привезенны м и из ГБС. Ф енологическая группа РП. Средняя дата цветения 19 мая, 
длительность цветения 18±8 дней. Ц ветки розово-ф иолетовые, душ истые. Зим остойкость 
5 баллов. Засухоустойчивость 4 балла. Сирень мохнатая отличается газо- и 
дымоустойчивостью , реком ендуется для посадки вблизи пром ы ш ленны х предприятий.
8ут1пда моИ'и 8спеЫ -  сирень Вольфа, крупны й кустарник, до 6 м высотой. 
Естественны й ареал -  Корея, С еверо-В осточны й Китай, российский Д альний Восток. 
В первы е обнаруж ена В.Л. К ом аровы м  в 1897 г. в М аньчж урии и Корее. В России введена 
в культуру С.К. Ш нейдером  в 1910 г. [Ф лора СССР, 1936].
В коллекцию  ботсада поступила из Н иж него Н овгорода в октябре 2003 года. 
Сирень В ольф а относится к фенологической группе РР, растениям, которые рано 
начинаю т и рано заканчиваю т вегетацию  (распускание почек до 14 апреля, окончание 
вегетации до 2 ноября). С редняя дата окончания листопада -  17 октября. Средняя дата 
цветения -  20 мая, продолж ительность цветения составляет 19±7 дней. Ц ветки лилово­
фиолетовой окраски. Зим остойкость и засухоустойчивость 5 баллов. Д анная сирень 
сохраняет декоративность и после цветения благодаря яркой густой сочно-зеленой листве. 
Реком ендуется для аллей, групповых и одиночны х посадок.
8уппда  котатоми С.К. 8сЬпеЫ. -  сирень Комарова, кустарник высотой около 3 м. 
Естественно произрастает на юге центральной части Китая (провинция Сычуань). Названа в 
честь русского ботаника В.Л. Комарова, ведена в культуру в 1911 г. Н а постоянное место в 
коллекцию ботсада посажена в октябре 2004 года. Саженцы поступили из Нижнего 
Новгорода. Фенологическая группа РП. Средняя дата окончания листопада -  7 ноября. 
Средняя дата цветения -  18 мая, цветет около двух недель. Цветки мелкие, диаметром 0.6-0.8 
см, лиловато-розовые. Зимостойкость и засухоустойчивость -  5 баллов.
8ут1пда ш е г т г о м п  КоеЬпе -  сирень Звегинцева, кустарник до 4,5 м. Область 
естественного произрастания Северны й К итай и северная часть Кореи. Э тот вид сирени 
впервые описан в 1894 г. экспедицией Г.Н. П отанина. Видовое название таксон получил в 
честь губернатора Риги Звегинцова. Н а постоянное место вид высаж ен в октябре 2009 
года двухлетними сеянцами, вы ращ енны ми сотрудниками ботанического сада из семян, 
полученны х по делектусу из коллекции дендрария города А рхангельск. В условиях 
Ботанического сада зацветает в среднем  17 мая, длительность цветения составляет 19±3 
дня. Ц ветение ежегодное, очень обильное. Бутоны  лиловато-розовы е, при раскры вании -  
розовато-белые, с характерны м  резким  ароматом. Ф енологическая группа РП. 
Зим остойкость и засухоустойчивость 5 баллов.
8уг1пда етосИ Ма11. ех О. Р о п  -  сирень гималайская, кустарник до 4.5 м высотой, 
родом  с северо-запада Гималаев и А ф ганистана. Н азвание вида произош ло от названия 
местности, где она бы ла найдена впервые -  Эмодус, одна из верш ин Гималаев. В 
коллекции произрастает с 2009 года, вид вы ращ ен из семян, полученны х из 
г. А рхангельска. Ф енологическая группа РР. Зацветает на 10-12  дней позже сирени 
обыкновенной, в среднем к 17 мая, длительность цветения 20±4 дня. О краска цветов 
лиловая, без запаха. Зим остойкость и засухоустойчивость 5 баллов.
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8уг/пда ю ы каеа  I. 1 асд . ех КсЬЬ. -  сирень венгерская или восточнокарпатская. 
Родина Венгрия, Ю гославия, Карпаты . В ы сокий кустарник, 3 -7  м. высотой. Реликтовое 
растение третичного периода. Э ндемик ф лоры  Восточны х Карпат. О храняется в 
Карпатском  заповеднике. В 1978 г. внесена в Красную книгу СССР, в первое и второе 
издание К расной книги У краины  и другие охранны е списки растений [Собко, Гапоненко,
2005]. В культуре с 1830 г.
В Ботанический сад растения были завезены  из Л ипецкой опытной станции 
садоводства и вы саж ены  на территории дендрария весной 2001 г. Ф енологическая группа 
РР. Зацветает на 7 дней позже сирени обыкновенной, в среднем дата цветения растений 
приходится на 16 мая. Ц ветки бледно-фиолетовы е (Р. раШйа). Ц ветет обильно в течение 
23±4 дня. Зим остойкость и засухоустойчивость 5 баллов. С ирень венгерская давно 
используется в озеленении г. Белгорода, хотя встречается реж е сирени обыкновенной. 
Реком ендуется для одиночны х, групповых посадок, в ж ивых изгородях.
Три вида из коллекции на территории дендрария являю тся меж видовы ми 
гибридами.
8ут1пда х рге^/оп/ае  М с. Ке1уеу (8. теПеха х 8. уШоза) -  сирень П рестон, относится 
к секции волосисты е сирени (УШ озае). Гибрид получен в 1919 г. в Канаде И забеллой 
П рестон в результате скрещ ивания сирени пониклой с сиренью  волосистой [Полякова,
2006]. К усты  высокие, до 4 м. В коллекцию  ботсада вы саж ена в октябре 2002 года 
двухлетним и саженцами, полученны ми из Л ипецкой опытной станции садоводства. 
Ф енологическая группа РП. Зацветает в среднем  23 мая. Ц ветет в течении 2 -2 .5  недель. 
Ц веты  лиловые, со специфическим ароматом. Зим остойкость 5 баллов. 
Засухоустойчивость 4 балла.
8ут1пда х /о^Щеха РгеМ оп (8. ]оякаеа х 8. теПеха) 'Аппа АшЬоГГ -  сирень 
ж озифлекса, сорт «А нна А мхоф», секция волосисты е сирени. П олучена в 1920 г. в Канаде 
И забеллой П рестон в результате скрещ ивания сирени венгерской с сиренью  пониклой. В 
коллекционны й фонд ботсада вы саж ена весной 2015 года саженцами, полученны ми из 
И вантеевского питом ника (М осковская область). Ц ветение растений пока не наблю далось.
8уг/пда х сЫ п еп ш  М11й. (8. ретыса х 8. уи /дап* ) -  сирень китайская, секция 
обы кновенны е сирени (Уи1дагез). К итайская сирень обнаруж ена в 1777 году во Ф ранции. 
Это естественны й гибрид меж ду сиренью  персидской и сиренью  обыкновенной. П о 
другим  сведениям, вид является гибридом меж ду афганской и обы кновенной (8. 
ргоШ астгаШ  х 8. уи1дап8) [Середин, Ремизова, 1971]. В К итае получила ш ирокое 
распространение в культуре. В коллекцию  Ботанического сада бы ла вы саж ена в октябре 
2007 года, 2-летними саженцами, привезенными из И вантеевского питомника. В первые 
три года после посадки зим остойкость данной сирени составила 3 -4 балла и нуждалась в 
укрытии. В настоящ ее время кустарники достигли в высоту 2 м, зим остойкость и 
засухоустойчивость 5 баллов. Еж егодно и обильно цветет, соцветия красно-лиловы е с 
приятны м ароматом. Зацветает на 5 дней позж е сирени обыкновенной. Средняя дата 
цветения 11.05±3 дня. П родолж ительность цветения от 2-х  до 2.5 недель.
8ут1пда х ИуасШ кЩ ога КЬейег (8. уи/дагч* х 8. оЫаШ) -  сирень гиацинтовая, секция 
обы кновенны е сирени. Гибрид, полученны й Л емуаном от скрещ ивания сирени 
обы кновенной с сиренью  ш ироколистной. Свое видовое название сирень получила за 
сходство цветков с цветками гиацинта. В коллекционны й фонд Ботанического сада Н И У  
«БелГУ » вы саж ена весной 2015 года саженцами, полученны ми из И вантеевского 
питомника. Ц ветение с момента посадки не наблю далось.
Сирень гиацинтовая в коллекции дендрария представлена двум я сортами.
1) 8. х ИуастШПота 'С1агке'з О1апР -  сирень гиацинтовая «Гигант Кларка». Сорт 
получен в К алиф орнии в 1948 году -  это первая сирень, на которую  У олтер К ларк 
получил патент [Балмыш ева, П олякова, 2007]. Ц ветки голубовато-лиловые, размером 
около 3.5 см, соцветия огромные, прочные, довольно разреж енные и прерывистые. 
Л истья крупны е ш ирокие, кусты  сильнорослы е с толсты ми побегами.
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2) 8. х ИуастШПота 'МаШеп'з В1изЬ' («Д евичий румянец») -  одна из самых 
популярны х сиреней в мире получена в К анаде в 1966 году. У  ее просты х цветков 
необы кновенно приятны й розовы й цвет, напоминаю щ ий девичий румянец. В 
зависим ости от особенностей почвы  и стадии роспуска окраска венчика этого культивара 
мож ет меняться от насы щ ено-розового до очень светлого розовато-беж евого. Ц ветение 
обильное, соцветия крупные. К усты  вы сотой более 3.5 м. К расивы й раннецветущ ий сорт.
З а к л ю ч е н и е
В коллекции Ботанического сада Н И У  «БелГУ » род сирень в настоящ ий момент 
насчиты вает 8 видов восточноазиатского, западногим алайского и балкано-карпатского 
происхождения, 4 вида гибридного происхож дения, вклю чаю щ их 4 сорта 8ут1пда уи1дат1$ 
Ь. и 2 сорта 8ут1пда х ИуасЩ кфота КЬейег (8 . уи1дат18 х 8. оЫа!а). Все п р о и з р а с т а ю щ и е  
в  к о л л е к ц и и  с и р е н и  п р и н а д л е ж а т  к  с е к ц и я м : Уи1дагез КеЬй., РиЬезсеШез
(С.К. 8сЬпе1й) Ь тде1зй  и УШ озае С.К. 8сЬпеШ. Н аибольш ее количество сиреней 
коллекционного ф онда относятся к секции VШо8ае, естественно произрастаю щ их в Китае, 
М аньчж урии, на Корейском  полуострове и в П риморье.
Все изученны е виды и сорта за  годы наблю дений зарекомендовали себя как 
вы сокозимостойкие и засухоустойчивы е виды, повреж дений вредителями и болезнями не 
наблю далось. За исклю чением  видов, посаж енны х в 2015 году, растения ежегодно 
обильно цветут и плодоносят. П о сумме коэф фициента адаптации они относятся к 
наиболее перспективны м  культурам, используемы м в озеленении Белгородской области.
Благодаря исклю чительно красивому цветению  различны е виды сирени с разными 
сроками цветения рекомендую тся для использования на приусадебны х участках и в 
парках, в одиночны х посадках на фоне газона, в группах, альпинариях и аллеях. Н есмотря 
на то, что в озеленении города и области сирень используется давно, ее видовой и 
сортовой ассортимент в настоящ ий момент ограничен.
Среди всех видов сирени наиболее полиморф ны  в культуре сирени ш ироколистная 
и, особенно, обыкновенная. О ни стали источником первы х декоративны х форм, 
отобранных около 150 лет назад для получения путем  гибридизации первых 
перспективны х сортов сиреней. К  настоящ ему времени из них выведено более ты сячи 
сортов, однако селекционная работа продолж ается и интенсифицируется. Это связано с 
необходимостью  использования в больш их городах таких сортов сирени, которые 
одновременно были бы и высокодекоративными, и морозо-, зимо-, пыле-, ды м остойким и 
и засухоустойчивы м и [Лях, В оробьева, Томаш евич, 2016]. Н екоторы е из этих сортов 
соответствую т этим  требованиям , однако их все еще немного. Н аиболее устойчивы ми к 
неблагоприятны м  местным факторам  среды являю тся сорта, вы веденны е в этих же 
условиях. И м енно потому селекция сиреней проводится во всех клим атических зонах 
мира [М акедонская, 2018; И хара Хидео, 2018; А ладина, П олякова, 2018; Ц уй Хунся, 2018; 
Кирис, Чуб, 2018].
Ботанический сад Н И У  «БелГУ » начал работу над созданием  сирингария, который 
будет вклю чать не менее 250 видов и сортов растений. У никальная коллекция сортовой 
сирени долж на стать отправной точкой в начале работ по селекции этой культуры.
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